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     福島県喜多方市
灰塚山古墳第１次発掘調査報告
　　 辻秀人・鹿野恵美・佐々木拓哉・成田　優・服部芳治
       松本尚也・森田彩加・横田竜巳・佐藤香織・星野剛史
17
調 査 体 制
調 査 期 間　　平成 23 年 8 月 10 日～ 8月 24 日、9月 4日～ 12 日
調 査 主 体　　東北学院大学文学部歴史学科辻ゼミナール
調 査 員　　新沼裕伸・熱海泰輔・千葉優菜（4年生）
　　　　　　　服部芳治・吉田龍司・星野剛史・森田彩加・横田竜巳・佐々木拓哉・






調 査 協 力　　喜多方市教育委員会・東洋興産株式会社・
            　　　山中雄志（喜多方市教育委員会）・片岡洋（喜多方市教育委員会）
            　　　渡辺和男（新宮区区長）
            　　　竹谷陽二郎（福島県博物館）
            　　　菅原　望（東北学院大学院生）・大谷　基・大谷静香）
土地所有者　　新宮区
例　言
１、本書は平成２３年 8月 10 日～ 8 月 24 日、9 月 4 日～ 12 日実施した福島県喜多方市
　　灰塚山古墳第１次発掘調査の報告書である。
２、調査は東北学院大学文学部歴史学科考古学専攻辻ゼミナールのゼミ活動の一環として
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  前方部墳頂平坦面の様相を探索するため、第 1トレンチ南側から続く主軸上にトレンチ
西壁をあわせ、トレンチを設定した。
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第７図　灰塚山古墳平面、断面図
